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CANADIAN ClAY SYMPOSIUM 
Much 25 sold ordj waiting list only 
Vi es! Oops! Wow! 1,!\"00 ~-ould ha'lo·e thought tna. 
til~: CtJirt~dian Cfa}' S~-,npcutnm woo!d bo SOLD 
our b-~· F-eb[1t~ry 7! Th;st,' ll on I: w~k ~bon: I!Vtm or 
me c:rrl ~· re~S-f<'lti.Uil deadline.. Nllllll~ IX the~~· Qr 
~e t:utnmi ttcc, thaf s for smc.. Il' s roo.Jly bwd Lo 
bdtf:\!e lltc .sm:uJ ng ~ponse.l L tells ll.ls that [hc!rc' s 
certwrnJ}" a ,gres[ inoo~t ;o the: day wmmunit}•. 
Unfortm~at.cl~·. lt illoo mei.UIS th~:;T~ will bt:: some 
!Ji~pointod people. 
We. a.rc [ruJy !:101T)' <100u1 Lbis buL 1f we ro.\1~ the 
num'lx:r,) we will S.UlpBS.'I the fire d.cpu.rtmc::nt l.hc:u.tre 
limits. A lru, iJ 'lilere ate tuO many of us crowded Ln 
lo ~ rco.')][l, no ooe wilL be able ro .sec enough tu 
C:DJO}'. 
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Fort.bo$c ~\·hoarcauendmg tfle oonlen:nc~:; •md h ... e 
in the. i!JJ;;,l. pleasG ,·clun,tel!r 3.n)' cxtrn. bed yoo. rnu.y 
ha,.c to btUc:l romeone {rom OIJt·of·lmo;,·n. We M\'c 
[OO of people commg aod .are in oeed of ~P'Fe beds. 
l t" s u. pt Qppcrttmi~:y to meet a fcliGW pott.cr. OAR.V Wfll[M1S J~ HtJr~ 
Thanh a I~ iol' Lhis. PI~ call K~U'l ilnd Cc:l ia 
RJ.;.e.Jones at &14.522_8803_ ACso tlrt~c Q( yo•• s ~ediflg .a. plaoe to sm.y be stm: 1.0 .fp\'e Kmmh 
rutd Celia a, cal I, 
There i.s iL Wf.Jit r hop dtlnng [be m·odays prinr to the Canadian Cloj• Symposium. Oil Mi.L:rth 
23 300 24 Em~ly CiJJT Institute ol Art tmd De:::1g.n is bosu ng Jeff ~lricb. For IJ10re 
icfomiJ.tioo call tbc I rmimm at rot.844.l800 c:t[. 2846 .aJlid ~.e pasc 2. 
Pn.!il Marhicu is ooordil}lltlng th.c CeramJ'l'S Ko~~td. how, llle ooo dny cxbibLLloo a t Llto 
Sympoonsm. Be smre 1.0 ~~cl w~the ba.~ ro tell us al~. Th:ts. \VJU be~ 8J1!3t !!how [ f 'i!.'e all bnn(!: 
our treasure and parur:.~p11Lc. l L •.v:tll be am~ling m gee oor clrtoicc.s ••• ( >Ctill ~rdly wru t! 
Tbo.l!lks for l.he- support c:Yeryooc. It's going lo be a great day! 
And fl. !U'!lnll a.dministralh•c dcta.il: Could .stm:l.en~ Cheryl Wil!ion plCMC Gl!L ,._filg~ .Ki\ct:r at 
004.92.9.n06-
can~i J~fft:rson 604.9.29.9175 
C!E:R.o'\ res. !ROA.DSHOW un,l CANADl CLA l:' PRESENTS 
Special Canadmn CIOly Symposium E 'lo'Cills.. Se~: pagl! 2 far d~taiJ:,·. 
CANADIA CLAY SVMPOSllJf\.1 EVENTS 
CERAMlCS R.OADSHO\V 
from dcJJfUtaljngly beautiful to tile blis"Bjadly r~gly 
March 25 at the Shildboll Centn: for- the .Arts. 
All per.:~:ms atterniillg 1hc Canatliun Clay Symposlum tm irw1tcd to bring:.. cc:rnm ic 
ptoce for i.!:thi bill Oil dur111g lbc: symposi urn Oil ~1:trch ~ :u rite Sh;:~d ;olL C!!l1fl ~: for llu: 
Arts. The dlmcc 111 yoors. Bri"8 ol"'c piece, sjgn H tn :mi.J cl111play LL lor t.bc day. The 
t:.xhi ~ti.Ofl will be moni tomd ru J'l u'l.'nlc c:t[m security. At 111e eoo aflhc day. reiJina :your 
pt~ .and e 1t wuh )'c.m, We bopc Lhat everyone- :lttcndin wi II pa.n:ic1Fu~~ Ef )'Ou ba:ve 
11pccull rcquuemccL.s, please call Pn.ul Matlue1,1 604J:n9 193:. 
JEFFOESfREICH W(lRKSHOP 
M:!rch :0-~ 
Emi I)' Carr J Mtiwtc of An. and Dcsi gn 
Two fuiJ t.I~Yli \\ J•h Jeff ~ch dcmoostr.llmg ltis. 
·trucg sense of form, rhrowm~ and ahcrillJ! hil\ 
work. Fee: $lit). rr11:mbt.:rs: SSO. Cec1 !lJill~ ~pi!IL· 
mer:'l~ Enuly Carr l m.stitutc oJ Art and Des.igc. 1399 
Joh.n.stoll Sttcct, Gmmd lie Island. BC . .Rc~islrulmm: 
1504.844.3~ ex-r~S-10.. Sa! lcJfJ~p uL 1/Jcwnu., 
· ~OL:..IfJ n n! PRO\i1:-.;C,T! pa,l{t: 7. 
www.lxJX>tters.com 
B Rl:~ ABY YEAR 2000 
COMl\flJNITY ART PROJlECf 
Keilh Rice·}ot-ws wins t'ommis$ion 
Kcitb is selected as lhc facilimtin mi ;;;c Cor Lh.cQ•yol 8 urn;:W-~·· Y ear20CCI C,ommuciry 
An Prctject. ffis oonrradition:.d 4lppJO&Cil to the mural concept illcludll:Sl a p~t fOr 
three colUJillkS or Lolem poles. rdlcc1ing ll~ Ainu IX' I eli 011 B Lml< b)' Mwna.un. SLacked 
nngs llf fll'C'd clo.y amund a re:inf~ed coocrc:fe oorc oompr1S11: ltJc columcs. EIISI.C.ad of 
WI)TI,.ting un n3[ rec..'lJ g11lar t iJCli. pwtici pants WOI'K 0~ tn£ Veliliog) secQOCI Of '!aLe n og& 
[denlly die n119 will be cxJtrudcd_ Kei rh i~ cllrn:n' ~ cx.pJoncg tbc poli!iibil i ty or 
collaborn.uoo with tht: Fi rsL Natioll.S' Sumas Bnck Works.. This. would gi 'tiC an added 
d:J:rnci'Wun to tbe <;00net.1loo. 1A-i th lhc BWl'laby Mount:u r:'l pel~ ~ince tbf:. Ainu are 
Japancsc Firnt 1\\ulroos' pooplc. 
The cooccpt for 1flc project i.s e•ll.'\h, water. w iod and Fire rcflcctc:rl i D the proc~ ftlld 
lilrl}l;lt!J'l:. Tm: •bern'~: rellr:a1.:ts .asper15 of Bun,ah}" s pa.qt_ prese!'lf :JJJJ:Ji Furut'e .as wdl i.LS 
mak.Lo~ rc:(crc:ooc to Burnaby's sistCJ Ql&J:S. 
Buma.b:;· groups or indiv1du.al !I Wl!lhmg 1.0 partie~ pale m lhls. c;,:oUcg communi t)' public 
.a11 proje-L"l, may <.:O(lC3Ct eiilier Sbaroo Rca)' at 604.'!05.3012 or Keilll Ru:e-Joaes ilL 
1504.:5U.8803. 
CcliBI Rkc-Jooc:s w~l l be in\•olved 'ilil'lh !he: lj.!'RJJ<:ct UDI.I both pl.an to oolldtJdc H. at 
D1SCO'o't:cy Oays or1 1u1y 22 :11 Deer J...ak.e Park. 
., 
.Poucrs. 0 mlcl of B nltsh Col umbta 
CAN AD tAN CLA V PRES~"TS 
symposium leaden exhibit 
March 10- April1 
C:madlan Oay Pri!Sent.q i ~ 01 st~ •UP e,;hi-
bi [ion of oollccti ~t:S by me of •he most 
ignifil,;.l!nL Canadnm c:cromidsts working 
Lodi.Ly. Worb created by P'Csentcl'!l ru die 
Sym~ium sh•e :111 uruy u: Oppotltlrt.i ~) m 
~; i mpurrtmt p P:~;;CS m IJJI.(' LOG1&Loo ill Lhc 
GaJJery of BC Ceramics. 
PROJECI EMPT"Y 
BOWL 
·what: l..ecrure Profrci E!flpry B<H~~: ~~ 
ik•rrr~J· uj o t.'Vmlmmiry OFn 
WI] c::f'e: C:.nad1ac Crillf t M us.eum 
639 Hornby StreeL, Vanooll"wo'Cf 
When: Thursday March 16 19:00 
Admission by donation 
De!inlptl.on~ L'lUta Wee. L.ly ~ .wd 
R~llc Clunncry wiLL speak Oil the b..."';:l 
across C'UI turcs.. the evolution flf !'!oJCCL 
E•npty 8f;,., 1 :1~ tlk oonc;:epL "f cocnmu-
ru,y ln Lhe iJJ'tS. 
] r.f orm:1L1oo; f:04 687.tP-66 
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CORNER CHAI.R 
Gathi:e F tJlk ntrospcctive at' the Vancouver Art Gallery is 4 m.ust see 
This lllOO.Ih l want to ~nlioc .an cxhjlbibon tha t [ thinb. ;;sJl lltolic Who are 
i ntcre.sroo ~n o.xmn~ic: an 3t)d QeJBrn i 1..:1> ilS ;.ut sh.ould see. Tbe G3!h•c: 'Falk 
retmspecri,.e <:unen.lly Oil ill tbr: V iutcouver Art Gallery until Jun e 11 is 
pi.lrl;LC\1]\U"Jy rel~l Lo liS m ~be t:I<Jy r;::omrnun.i ty. Q;:Hhie' ;:;ei ..tmL( wor ks .;1om: 
prim~Jy in tile late: sb:tu~s and ~rly sc:\•emie:; arc. :mll fresh il.Dd ~ diredL)· 
[0 cootcmpornl) c:ararrl!i:sl.<: in [hat mhc)' ;;_re undeniab]~· clny cbjtlc:ts about 
r tbj.xt.~. Wba1 i perbap::; mOISC lnh~rc.litmg to me as a pal peJM,rM i!l 'ltt;.tt llf1.2ro is 
co mvol v'CfiJent m the: v~L dialectic and little U\~JfleSt m le~hm.;,;al lllln0\1~110f'J 
or vi r tuosi 1:}'. Clay ~ lhc: perf .eel. rncdi om 10 ere•nc tbc:se objects <md yettc her 
harrd!l it renl:tims su~r:O'Ir:I\L 10 [h~ :>l.lbj~. While her artistic prn~licc M!i 
cnCt.m'lpillilir=d milll)' mc:dLa., for rne i r ES lhe.sc t~urcc dimer'l"i(llfl:l) ObJcc1s 1hw: 
!Pf1JNidC' the key to apprcdating Iter work u d we:rirLrms tbc ,PCGS~bili ti~li or 
oomc:mporary cerami-c an. 'DI) f'l' l m i~~ 11 ! 
R.tm YaWs Pr <~d~nt 
Gatb.ic FaJk Plcmc ~~>im Dog tJifd Powl!d Carrtelliu L 970-77, ctflWIC'. 
acr}"lic :paiot aDdl ¥a:rnish, G6.0 ~ 45 7 ~ 57.2 em. C"',ullet:llio.iL Jolm a:d 
Shct!y Kc:!th-King: 
Gath:ic Falfl.Lmoon PJt:ll{t: 1976, ~mmir;, n,c:rytic tpamlll 
o.nd varnish, 1 i' . .S·x S3 . .S:r; 33.5cm. Collcctioo; Jotmomd 
:EUza'bclb Nic.bol. ~- TreY or Mills.'V .AG 
~tloo FaU:: 55 Rorwt Apples l%"9-?D. ~ic artd. 
]111!!..'\Lgh.; :rlim:1. 30.!i X ~:HI :t 41.0 CIIL Col~ll: ~1r 
ancl Mr.~ .kJim C. Kim. Plloto: Tre-rar Mill51VAG 
gadtiefalk 
Fclbru.ar~ 12 - June 11 2000 
V a'f'lco u vr:.r Art G.ttllt::ry 
Po1iers ChLild o f 8 fi1i.::;h Columbtil 
r:liillue. ~~Lk:Slt~te .RiBlrJ .\-~rr ·~slloes: Bootoose ll\lifr 
1 .shoe wiih F(JJ:es 1.9'7.3. glaz.c.d ccmmic, :JBrucd 
'I!.'Q:Jd. ¥">1ft1Wr ,;md lt'am. 2JJ . .ol. X ! .I :t 4 l ..i em. 
Col.Le>tti.c:mc V ant.tMJYer A-rt Gallet)'- l'boto: TreY or 
~fillsi'V A G 
GERSTLIEY BORATE: &~placing Jt in Your Glaze~ 
T,ooy Hansen 
Tbcre rs alillTil across the ccram ic (])lnilill· 
Jtity in North i\rncri.ca abQu[ ·the i:mpc~~d­
nlg ·th~mi~ of Gcrstle}' BomLc. US Borux: 
has ceased mining u.nd raoa.ining.stoc in 
clrte !i31es dlflrutcl may LB.! a }'t:O.!I'. 
UlBt.lna Cia}' !llnp:lll~~~day.oom .. to its 
crooi L, bas Slillod tbu.L '"p:rixi ns 'i\!JIL OOI'l• 
ti nue to rc:flec1 m.aterial oost'J 1\m.l f.au 
maJ"k.·•lpS. OJJd will I'll)( i11crem;e as the 
!IUptlly dOCR.aSCS.,, 
GersiLC}· Bomte (GB) has been min-ed b~' 
US Borax & Cbcm i c~l Corp near 
91Jrun,CA !ADJ.! ~tnd by H<lfDmin & 
Gillcspae i'J.nd lagUiiiBt Oa~· Co. In fact it j. 
lil!Jr'led after a f'(ln'IW" Pf'e i~u or The 
Br:.m1.:o:. Cornptmy nam'Cd. Mr. Gcr5t1ey. T.lw! 
ore ccmtaios th.c mmcral!l Calemarlite. 
( C a2.B 60 11 : SH2.0) and U Le He 
(NaCaB5)9 : 000). lL 005 bcc.c UEOO in 
OtmJ.rnic OO:tics, DS a baooing ageot io 
gnmlmg wheels. and !lS !.IJ fi re rc:tardanL 
Mo:s.t.impm1an!L )' .lfus vcrsa1ilc material · s 
comr'l}QIIIy employed ~n gl2US fired aL 
Low, m~utm and lllgb temperatures. For 
many ye111rs !ltude.nta ha'lo•G formlll;)~ 
g4z.es W.JDg ;J GB bi:l&: bcciw~;e there: is no 
otlle:rinexpemivc and safc :natural mineral 
mat meir.s [IS [~dily a_md \,'lgotol!3ly. :For 
C1Q£llplc. r uutg i:! &llllple oi GE pD'l1td.c:r to 
ron£. Ol 0 (about J600F) oomplet~ly ttans-
fcrms u ~nro .a moltttt ~. b 1s liillc 
WDitckr dmf SO Jrulll.Y g)IIIUS dCllC:nd Q'i) 'it 
wh~ll ~ C:Of!5idcr!i d!.at tl~ nalfi !!.herna-
Livc. (dd~p;tr, does DOC. bcglc 1.0 flux 'lo' i~or­
muly rar Modtc:r 400 dGgrccs! Many friu: 
do n01.e.ven [U.iif! a"l well. Tht~ 1S o:mcodtcr 
common imexpcDSJvc: ccrnmic m insml that 
ftJ.ws 1:0. produce \risual'ly mperiQr glill.eli~ 
l r::ml o._Ude. SJnce tbc demise of lr::ad. it L!i 
c,asy to under.!itand why (;B bas heeD SO 
mrup;)tlltnt to l'lobb)' and educaliO.mtl ce-
rnmu:~ wKI sm:all ~c ImlllLif'aot.wi.ng.. 
There ~ odlcr r :torn dUlL Sll~gcst 1I13I 
GB rrta)' oot be Inc dream material lmln}' 
bave tRoUJ!:b~ it w~. f'Qr u. n umber of 
rc:asons this m.aEr:mul l!i IMg:el}' Llnm~ed in 
lndu!Ul')'. TOO Rcd:ilWil, and caJctum borJ.~cs 
I'IJIIJJ'IId mD U. -ilre !,let)' ·lowly soluble in 
water. The Na+ ioos prodnCGrl teed rt.o 8r:J 
f\.nd floceulaa a normal oollotdill sU!ipe.c-
s:ion. This ne~slta.tr:s lldditioos of water 
tlt~illduce ,grra!cnbrinhge tha~oompro­
~Wscs bomhog [I) the body. whlch ic tum 
4 
Cill1 cai.ISC glo:zr; cr:r'tYling. Some: !lave: su~­
g"C,stcd! additions oF epso1n saltq (La. 0.5%) 
can help by inlt\)•.htelng Mi++ JOilS tbil.L 
mhibd ltH::~ticno~JfparuoJca \Vihllc 
others Rs.vc sttg.gcst~d thG op~ite., u~Lng 
a de11oecttl3rU. Tbls is ~1 ilicJioC;)tioo ~biu 
Um type of gdlicg i.s IIOLillll CII:S)' problem 
lodca.l 'illilb.ltis:a.s:orncwllat tC1t1pe~t:!:ll-' 
u] rn~tetial. wl Itt ' 'aJiaJIOil in chcmnacy 
iJoJJd pby~;it;;;tl pl"'pCrtu:.:s. reported by many. 
Sbipmc-nts ha.o,•c had .!li1..G,S.blG amounts of 
cwers.ze patli..:ui..L(.e. H&O bav-e dirlrncd 
that tbey r::;]nROL gi.Jilr.lR•oc.quulity from lOll 
to lot as L1u: ma.rcriall i!l strictly • run-of-the· 
mi.ne"(tbey ba"~ 10 r~ke wh...1t the)' geL f:rflrm 
lbe US Bor.wx rni.nc) <lnd ·.-u.ria4Jooscan and 
do occllr. 
GB catl COci'I!liu 8)'psum tb:u t:aD ~use 
gl:az•c pup-aul.Jjf Jefl in tbe ghm: mix. The 
t'usibiM)' of GB is .ncuml ly a Cllf9£ as well 
as a. blessi Bg. It i of•e.n used in e~eessi\•r: 
runoonLs or <lllti :giter tempc:ru~ than is 
neccsssry and I i t11e. regard is paid to ir.s 
'ltlil..!SUi'!.l tbcimliUj'. The ~uh has bcerJ ill 
generation of fllL'i: satur.:u:txl gta:z.:cs lflat 
laok bardn-ess 8fld resi:itmce to leacblDs jJII 
;x;ids. 
m t is commol1 to blmd GB witb c-Ia~ .!I in tbc 
propotti<mS n~· fQ mate the mix 
mel L al Ric dcsu"Cd ~mpc:n.!.l~. Since: ~t i.!l 
plamic Li k,c a e:Jay, bkcd. Gla:TJC$ can .ihnnt 
ex~}ii "'ely dur:in.s: (Jr)'illg em 'illa.te a_ml 
[end to crnc.k .and Ibm~ crnw1 duri..ng f'iricg. 
laguna Cra}· has sm1od diaL thcyBJCwork:-
ill8 to find a replae(!me~~t al)d hav.ing good 
resLJ!ts w1ili lwo m12rcmtls. WbHc m<my 
wm ckcid£ to wa.i t roa-ltti!! re;pl::u:l:mcnt, I 
Feel that iJJ be~w ·olunoo i; ro slOp and 
c:valuatc: rnntlen.. GB is ill "r'el}' mriquc 
mruc"a1 and i t i". na4l .r.a!l)' to be:lie\'B ·tllat 
ao.olhell' jtm m~~: it WUJ Stltf~ ~n (~Clu­
all~· it mBty be poss:ilb1c, tcep rcsdiDg}. 
People a_re poimi ng to CadyCal as 31 possi· 
bJe S.UOG"CSSOT but as yoo will see bcfo-w, 
you can'tj~~uibstimtc I:Dcm onB-for-one. 
The real ~et to repiKing OB in your 
g1ilteti ·is to undemand tliaL n cun[llootcs a 
cbemjts>tr}• acd pby.!lica1 properties to U!G 
gl~ Sll!liY. OIB slazes lba.ve a Crti.\rli}' 
OODSLsrNlGy lbal 'foltill CDC be duplicated: i( 
Peeters Guild of Bdllsb Colwnbta 
y-oo simpl.y !IUbsti iJuOO a dfrud' rruru:tal Of 
ffit powcl..er. &ep1~ng GB needs Cll' be 
dooc on a r.;asc-by-casc basi~r using an 
ap~ru:c .stnr.tGg~· fQr each. 
Y L1!11 n1:ay ha~·e no desil'l: ~u ~is, ~Dto Ute 
dt.emls:tl)• Ltf lhls. i!lSue l.liDd wanL a qwck. 
foo1prooJ fL"t. You \\ran· t bo sctti11g it 
man~ This llU)' not a Y2Ksi.tlliltioo btLt 
it LS fttirly :seri.u~ if you depend bc:-.a.vdy an 
GB. [ wLLI rry to pre.scm this i nfo:rmation 10 
a "Play dl:!t mQ¥1: pccp1e ~ ub lmle cbemi~~ 
Lr)i bi.tclc:.giOUor.J Cill1 !lode:n;[<md 1~. Ir )UI;I 
wooEd lite lo pay som.coru: else tohclp}'(]U 
coewen. your gla7a1., please "' r\[e to Ron 
Roy at ro.muy@UlitmJ. m.itgiC.t;a. If .)UU 
!t''oofd like ro Leam to undarsta.nd and ccm-
.,.4!J1 :YOOf mo.·n gl:v.e:s eep r-eadtng. 
Tl'icr-.e- is no denyi "8 [I'! a[ the prinC'ipa£ 
:reasoc for employing O.B r..s for Lts ebcm-
iW}'. It i5 aorource of baric oxide or boron.. 
You CSil. team l}lQFe :lboulliorOfl (B200) at 
wo,\'\ .~;eramigerux:tJ..{.;Oll!}o.:udcl. J:!'ew in-
501ublc nal:mliJ m.alcri.Bis. coomin sEgoifi-
catlt heron~ :soLuble roar.et.ials d()ll" t work 
"''dl in gl~ bccam:c tbe}· 2i'Oi1.k jnto lhe 
day to1y and ca~Qe u. [.() melt cr \'io'8I'P 
dl.l!ncg f mng. Tb~ s.oJublc f~ of bo-
roc are typ]caUy used to make iboron fdm... 
0J3 bl!S ;3. formula !hat 'lo'i.'t; Wattld lik.e to 
dunk .a.ppro:umalc:s this: 2Ca0 . 38203 • 
SH':!Q. Howe.vcr, it isn' i. oo .£i mple_ GB Ls 
acwall:y .a. Lot more ((Implicate 
Some T~bruullofuftn!lUM A.bBI!lt 
Gcrstley 8or:aCe 
Qootcrl. chcmi.!ltrics For GB arc 'lo'CJY ap-
proxilmlte. Tom Buck bltsu·~  s001e 
m~;tory (][] lti:rlli maLeri.al to dctelmntr: ilie 
lllltturo of me \'3ria1icms that can and ha-..·c 
~t~rrcd 0\'r:r tbe fU.St clec:u.Je. H<~: said lB 
pa11: 'Jhe oolatnmite c.ontent. (calcimn 
bQrme pentahydrate) ca1l ~ guc:!lstimru:cd! 
ll.'t 30-34%, 1ile.~le {sod~um calcium boo 
mtc)cootc.nt 26-30%. sha]e {1ow-iro:ndBty/ 
feldspar/qua nz) '20'%, limestone 20%. 
These proportio:n.s \lp'{Jukl }'[C]d ad\cmir;:;tl 
analysis cll)Se to H&O's, isoonng of 
OOI..b'Sc, 1bc wknown qllimiUies of oQdJet 
tramp mincra!s in tile ore-~ One(;ou]d rbc-re-
fore OO!l!!idet tllat ~.y• GB is onl}' rn.•o-
tbinb the equrvwcot of the IJIWc ctmrmon 
and familiar colcma:nitc; that [!I, ID S.Ct as 
GI:!:RSTLEY BORATE~ Replaei'ng It in Your Glazes 
mi.Kh boric o.~de m 3 gln:lc recipe calli ns 
for .X unit..: or colei1Ull'liU~ c I!Jt: ne • LO u:sc 
L .S'( :J.:ild a.djtt'il. ti)C' d a)· W1d "''iu'llng coo-
Len~ Jo,..·ow;Md m rome recipes'". 
ln 1996, Ugl.ll'li.l e~•c:d this wmpositioB 
(e~-us Bomx); 
B~OO 28% ( ~ 3 ) 
Na20 5.3% 
C'410 20 6% 
WaLet or Ct) al.l.u.il.llon 2.5.0% 
Moi.stw"c (avcrase) 0.34J: 
[nso luble m incrai.R ( limc:itone, 
dolomite, day, oth<:rs) IR7 
I~ Analys•s/Formul a from l..asuna Cl.-.~· 
SiO:! 9.8% 
Al2031.3% 
~'alO 4.7% 
TOO 0..14~ 
CaO 17.9% 
MgO 35% 
FcZO) o..3S% 
B203 2&.3% 
H:!.O &. C02 [QN LOSS ~9.1% 
11A.SSUMED INERTS .... 4 . 9% 
NoiJOC lhaL GB is about 34 Y.*' Wron. Dnd 
Jt:Ylo vol:Jtiles. Tf yoo fiJ r: i.l powdered sam-
ple to cone- 0 I(') ~Ou wul fmd !.hat i L v.rcisJl:'> 
j()ll, ~ -
Baek w Rep'ltu:ing Gerstl@y Bo-ratl! 
in Glazes 
Gt•..zc:s can lbc: 'lo'ie,,. .. oo as mix rureli oi t;e-
rwn.•c minerals and mai'!Uf!J.(;[urcd ter.Jmic 
powders. Hcw..-e\•er ~:a.;b of L.Mse .rnarcrials 
me itS in !lte kiln <~JLd contnootc.!~ it~ cllem· 
I:SCry to tbeovemll cbcmistry Oflnc ~iliZ..C . 
Thi!l OV(:mll chcn1 i. uy dclcrmmnc:s tlu: 
gl:l7.Cs ft red pMpetties. Boron. or 8103. js 
a.n O.'<Jdc. a partol'thc cbc-mistry ofOerStley 
Bor:a.ce. it. is alcm• mdtins s~~. wbc.m tt ts 
blended wid! mber o.x.ides lik~ Si o~. 
, 1'!03. ~0. eLc. yoo,gc:.tacem:mic aJaze 
that mel b. well at Jowcr t-ern pe.r-antr~:S . The 
real ad\•antaae of looking t a gl.aze as 3 
oollcctioo of •ood~ 15 Lhat rcducinR :u d 
11.'1CI e:J.Smg ~ndE''adu;~J oxides 1'!35 much 
more prcdie1ablc cffecL'! than mimi puL.u.t-
mg the amounL'! of nl.~tcmi.l.ls in Lite recipe. 
S~e nDl nJOIJlll 's N(WSI~tra for the con-
[fJma~ rl/Ihis (mtd~. 
PLAINSMAN ::.C. 
61»< 1266, Medicine Hat. Alta. T1A 7U9 
~ne.o3-527~535 FAX 5.27·7~8 
lntemet httpJ/dlg ttalfire.comlplain-sman 
The only clays made from 
Canadian clay deposits 
A complete line of products is 
available thro~ugh: 
Related \Vebsites 
w~vw.ocramicsC3I'cll.comloxidel 
hll.lp:{{digalfiiR!.COOl 
Help to Con~rt. Glaze Rccipt..~ 
Roo Roy <rOOrot@as1rJJ ma,gjc:.ca> 
The ~rif,om.~attorJ i 11 llrJs tlnid~ ~ betrn 
p r r:pared by T oey Hat•s~PJ with ~lie 
gene:ne.row Sup(IUN. of Plarns.rnan Cia)· 
Um~r1.1fyoJl ha~ f]11erlts. pka.se r..(J./1 or 
email. rhe ~dilor or tlJt" GJtU;J offi ~e-. 
TEACHING I'OStfiO .. ~ 
AJbcrt3 College of Art & Design 
\i:lsJtlng Artlst in Ceramics 
lOOO.ZA)IH ~~&dt".mlc C~rrn 
.Dt:adlinc April 3 
L :Thrlwee semester. MFA or equiyaJent 
e'(pt:n~oe Seoo C\'. artu;f s sta;t.ernccl. 
ratem.co~ or tcac.hirns philosoph~. ZO:shdes 
or ctUTCilt .m.~.dio vn::t'k Md names or three 
..-efcrence.li. Albc:rb College or An & Oe· 
Sign, Humill11 Resources;, 1407 14-e Ave 
NW Calsary A I berm T2N 4R3 fa:t 
403289.66Sl ';I.I'WW e.lld.ilb.ca. 
Greenbam Potters Supply Surrey, s·.c. Phone: 604-888-3411 
Island Pottery Supplies Nanaimo, B.C. Phone: 250-753-1633 
Brickhouse Pottery Supply Cobble Hill, B.C. Phone: 250-743-5839 
Pot1en; Guil d of 8 ribsh Coh mbUJ. 5 
GALLERY 
OF BC CERAMICS 
CONT AINl G EDE 
a group emibitioa 
.. r gard•o containtrs and ·mses. 
May ll · J"IX 14 
Sci eel yoor giJ.Iden mspm:d works 1 or lhc 
spnn~ !TOOp show. The cbmc~ i.i yours: 
tJ11. 1"' an juri~ 
Bsi 1\8 or srnd your \\•orki: to the- G:lllef) 
~" e.m Moodi.t:)l Mny R. ~ Fntl'-'~' M;:~y 
l J . PI rose h;t'·c .an 1n' «~C•Jry ltsl prep::m:d 
wi Lh ckscnptum and pnce. and ~.'lt'll picoc: 
1.3S._.'ed w;Eh tfle COil"CSpondi ng number~ 
m veoCUI)' c4..'l!J~ win he ~8J!cd. 
I otormiliJtlll a1W cu reg~ er)ourP'n1tt::Jp;•· 
IJOO: ple-ase- call the <bl.kry ot BC Ceram-
ICS 6()4.669.5645. 
CALL FOR I<:NTRY 
Dei~dLiac-. MiU"dt J.l Galle f)' of BC C:ramH.:s J Ul) Sahm~.._:;LOO · 
Jury ~llbmission.;.~;; IKJu!d incht~~: 6 r;X~mplcs 1 ntendcd rarsaJe m tile Goller)'. ru;umc a.nc• 
.rni .'l s~[f.lnl!t L, 1ypc;d !l;'lr;l numbered ll:s.t o r \ od .. "Sl lhat pro .. ·ides anfonnution nnd ret;uJ 
pnctn~. tbe oon-refumJi1b1e JUry tee of S26. 75 i nd udes CST. For more mforma.uon o r 
to rcoca,·e me JUry gUidelines m llbc mrul . pl~e <..:cn-.~,~:.:c the Galler) [ i04.669.5")45. 
~ORTH\VEST CERAMICS FOUNDA"fiON 
Sponsoring SuUJillle Gr:ee~UJway and contintledfr471d raisi11g 
The Nortbwcs~ ~r.aruics Fnunt.h.uion i~ biJ.S)' rind~ttg \\'.a)'S to disper!'IC ruroJ~ recently 
rn.i~ed :11 tlw: From the 0\'~n ••nd Kiln event in Q;{obcr 1999. We ~ sponsoring 
!:iu2illllll: Orecn Wi.li)' \o come to V;:~oooiJ••cr .1nd gt'r·e a lc~o;LUJC ~llh~ C3n.aJJa..n Clo~y 
SymposilDIL Contnbuhng to such a.si nifi~o,edu:cn.tiooal even• u.nd bnlltull.i cemm1c 
artists Log<:H1r:-r is impo!Ul\L [Q [bt: N rJnrJaLJon. 
Due to tile succcsi we e~pc.nt:n~;,~l!cl la.sl ycr. the NWCF has decided to con•mue our 
par tl){!tr.;hip wi1tr [he Adlllt U:arrung DeYc.lopmcn[ Assocsation (AlDA) for iliis fall' 
If rom lbc Oven ~d Kilo dmnc:r. Hopefully \H! \1. r Ll be able m repeat <lfbcn.er l.:.t! t yc.a s 
I"Wld rnismg record. 
Regretfully Lllc Odd Fc:Uows Sooety decl in~d our t~.pplirnlioo ID pufctt; se 1n.d~ o0f Clu.>' 
bool.rs from the Potters Gu.i!r:l but \\t't: ilfl: Qlrreotl ~ loo\:in B rot other Wll)~ to :,upp;nt lhe 
bnok projocr. 
A l ~ •1. ttrl'ttnrlt!J 1'11"~ NWCF coroUJliJges o.nyOfle who needs furtdmg to a.ttr:od a ocramit.'$ 
worksoop or[l:(;l ure toappl)' for me Maurcc.:rt Wright Scbolanbip. Tlth> fund di ~pct~ 
grants up to 5200; ~acari or n:re OJ<.:~;tpfed anyum~. Plcnse cont:t.c~ •b~.: Purtcr'oGutld for 
de'13il. 
Ju/irl Malkn 
f\.1ADE OF CL Y 
allliC.aJion of $pace finalized, only three spaces left 
Tbe d r""' I tllllboolh W1d isltmd aiiOC3tkm fnrour ll"1dt o£C lay show ooc.orrcd February 
L4. At tile t::tmc ol wri ling, dlcre :1.11! rbl"'"ee sp.~-es iJ't"illlablc. :For funl\ef i flfOI"tll..l iJOil pl~ 
rdcr to th£ appicstion Corms i.LI1d my Mticles io Lhe Janua.ry ao~ February nc.,..·s1c:nc:rs. 
Y ..,_. (ri,U) ill :so cootatl Jane r..tattbc-u•g or me. Our numbets ilJC bstcd. o:n Lhc b:u:· pasc-of 
Lhis newsletter. 
[I is cnoouragi ng that so n1:1J1} of ilic. prior cx.ht bmto:rs lt:wc :rcs,is[~d. 01111~ liil!J of the 
awlic:uion!'l feY bootlb iU"e frum last. yea.r"s partidpan~ Ttus i~ct~tcs th.e success or 
Made or Clay. n1..>1 unl )' in terms of gcnc:ra.ti ns ~ e d1.1nog the c .. ·en.t oot .also oontinued 
bmc:flts ii.OCJUtnG from me in~re3..~~;Cd e:t~ll' 
NOtice of bootb and island llllloca.Eioos will be: I'D+tlled to illl app1koot'i wi tl11n 111c nel t fr:'"' 
\\'ct: s as well as dct3i led inform.,tJ.oa oo setup times.. !!how l)()llrS, elpluJ llm1:s oo 
nt.;®J a.l~, :packiJti, <.:rc:dl L card tru.nsactioos and odll!r relevll.llL m!o.llMtlon. 
We "t.: ~[~ell L~Ube.Fr.:uierVallcy Potters a~utd wdl oor;;c agrun dc:moost:J:mctltrowi "S 
.md [nmmiog llS weiJ .as g,cnc:raUy pr rwiding i Mormztttoo roth~ pllbl ic. Com~ne [llaJ: w1lh 
toc You Too Can ltaku event, a major dmw and crowd p]~::.er ·well as re,·c:nuc 
pr ucer fQJ [he Ou1W, imd ll is easy to see tbat lhis is ;1 mauor c,.·enl (orOrnnVJLk Island. 
OtJce i.lig.aJD. v,e rcqucsl voluni.C€1'$ for OOJ i fllfomt011.10n la.bJc ln the Marlcel durin 1'1 [he full 
""'~X of dti!l event See r.ese S flmJ 9 fur more details. 
ROll FeiciJl Show Chair 
Pmtei'S Gmld or Bnltsb Columbia March !COO 
CALL P~OR ENTRY 
Dr:mtlrne: March 22 
•CraMhr.nt!SC· Gallm)' 
Mud-1 tti'H..Jltf M~f: aMIUITea PMI:y 
:a group cxhibi t of OOilf~'JX)ra:ry croll ts 
~.~ 4 - 30 20C(l 
While rn:otdn _ is eall!:td for. humour, 
"'-'bjmliy , IIOd 'iVild lmt_~,gtDi.I<Lion 3.1 e de-
n suer] We i """ire rnembeTii from illl a.tf~ 
mediums [0 ptr[ on a fresh thinking cap. 
:and el"eidc: aJJ LMngs related 10 ~dme. 
WIJfk si:Jould tickle the imagmall.on tmd 
turn the g;allary into ltlO/fderltJ1Jd. 
Cr..tftspeople wort:ing m ru~y (;rafl mc:dltm1 
may submit up to 3 pieces. Pk.ase inclooc 
n c/\', re~u.ne or biography, aru!u' !I ~mt:c­
mt o~. i.U1ot.l prr::KlCSs sCU.LemcnL Fa-mf onna-
t~on. contact Eric Montgomery 
6041.~.9010, 1 ]1 mustbcmerobcrsoftllc 
<.:t"+~ii'S Anocm'lmn of Be. lembetship 
inquiries: C.alvin Taplay 004.687.6511. 
Submi~ WQ [() Crafthouse GalkryCcmt-
ooRee. il386 Ci.Ut'l!.t'Jlglt\ S'~Ret, O r;.mvil]e 
Islamd1 Vancouver. BC, V6H 3R8, tel. 
604.687 .tiS ll-
Delldline Minh 3() 
'P·Illrt Mt,lod,y Arts Cenft 
.A.mprii.IR 201JO j w:icd d ay exbibil:ion fo:r 
·t!h,e Pori Moo1}' FeMh•al of tbe Arn. Ap.rii 
6-30. Theme 1S. spring. ~l.i Vt:r wotks 
}t.o:farcb :30 18:00-21 :OOo:r Mareh31 12:C0-
17:00. fee S 10. 604.93 I .2008 
Dad line~ M•R.h J l 2000 
if."h!.ll~ry tllf IBC Ceramics~ Jury Subrnb-
sions. Sec o pposi te page for detmJ~ 
Deadline .f\ola}• t5 
v Cfill.OIIt C tu.)' Studlo 
l S~. }"Of.l! Scre-am: 4IJ: t:rhMillanof 
Ju ueam Jimu Au~L 2.-31. \Vi[d or 
wa.ck)•, Fun or funcliona.l, it must scream 
ict: e~ omd ~ made. ol clay. Send 1-3 
slides labelled Wllh list giving oompletc 
de::tcription. :m:rurne 3J)d artist' s !lt.atcmect, 
compJeced C:o.IIY fQCI[) . rce: $.tO 
m1d rctum.tC'lll't<·clope ... Bc.~tc.D­
lty: one year supply of ice 
c rc:arn. I:S02-244-ll26 or 
<lnf~o.o:nr> 
Ro1.Ue 100 2801 W.a.tc:rbury~ 
S 1.0'Ptc Rd. W a tcrbury C cntCT 
VT QS677 
JliJ. '"'A TERFALL 
Saggar fi red carthr:o."'wc 
OlJT OF PROVINCE 
Seattle Art. Mo .. ~um, Se:ilttl • 
Yarch 4-5 
Jnteml!tonrnl for1:cl11in SJ·mposimm hcJd 
in romJuoction witb the ~:(bibiition: Po.~..e~ 
laJn Sl:mi~: t'ro~ Chlnll w Europe. 
Centml to Llw. li}'Im]Xlliium ur<c questior.a 
aboo.t porcelruo·s p1m:.c in d iiTcrnnt eu.'J-
rures., its: !ilal'u:s: a11 a d.esi rabLe com rnodlry 
otml LtS ~ruStic form_ l06. 903.5 293 <IJr r IIX 
206.6541.3 L 35 or c. rnai I 
<poTodain@scatdc.artrnuseum .ors> 
Archfe Bray IFoondatlon~ Hele:na ~fT 
'PI' 'III"W .Bf'"Chic b rra,· .org: 
Fifty Y~ttS Ce~bruU.on Worbbops 
Glenfi GrJ~hko['Jl' BruJ-!Je.s wiliJ a Flurt: 
rht< ar l <Jj crealiiJg cruumr hamimade 
brr~:.Sh~s A pliil 15- L6 ; Paul Lewln,R Glaze 
CN.mistry May 6~ SilWii11JJ Em~ and 
l·"ri!Ciderik>~.: .R1:1hn layeriNg; pall~rn., glaz~. 
fire May 15-20~ Robert Harrison ar~d 
Tri Arenz C<~mmon Growul: lara,e-~ 
sttt '11/(jf'k ceramic; .Kulpl rmr Jumc: l~:J.Oi 
Rob~ll't A.rc!bambeau .Pols anti the Wood 
Kiln Septem~r 14- 1 7~T!llilla K-ulehl Tilt 
New Mlngei Sept~mbe'r 30.. Regi..sl:ru.lloo 
begins Fcbrua.ry L A rchie; Bmy Foonda-
tion for the Cr:n.Jllic Ar13, 2.91!i Cou_ntry 
CLub A ve Hc:1c:nu MT 59602-t06.443.3.502 
or f111 x. 41}6.443.0934 o r email 
<MdlJebnly@uchi.ebrd)'.o:rp 
EXHIBIT'IONS 
March J..H 
Emily Cnrr· h~itut~E: o[ An Andl D~ 
sign '"s: Annual StndAmt Cerami c: E:dlfb:lt 
FeaturiJJg w ork.!! by studcnll!il rrom lite 
'Unive:r~i t}' of Wes•enn Wa:~hin,8[QI'l8! pm 
of ill m',c:rm riocilll OOIILwbornJi'Dm beLw'«n 
EClAD amd U\VW _ ConrouTRc. Gall<Cf}' 
ECtAD. J399 Jo.ltmtoo Svtet. Gt';)Jl'>'iU~ 
Island, Voooou~·eT BC. 1504.844.3800 
April 8-24 
Jill Wat.e'lrfal~ Sass3r 
rircd eurLb c:nwarc: LJ.cd 
wmorootoor.s by T rc \o'Or 
Cole. (~eliu~ Bfly Ottl· 
lery, Ge:DOII B ill)' )\.1."1£1ina.. 
D u r1 cm1J, v alll;(:oo n r [ !1-
limd. Da.ily 12()0..18:00< 
2..50.746.5.506 
AROUND THE PROVINCE 
Cariboo 
Weekend worksbop 'A' ith ·GUIJ.an 
Mt:Millan, April 1 arxJ 2.. G1LI iat~ demoo-
sl'Rtles on lbcwboel. bowing \'sri ou melll· 
ods of nu 'k:ing lw'J;.iles, a wheel tbruwn 
form r or p 1 at .and Uf:l;;Or".J.ll n g eart llcc-
\\' ;1fi: riles with c:ol.oored slips. sgraffilo. 
Fee is $6.5 for the- v.•ecke~. To 1gn up 
pbcme J CXli'l Bed; aJ 2.50.392.5S73. POi 
•nform.."ilum ~11t villi an. SICC ber wcbslte 
www.tx:potters.comlr:age 16. 'html 
Parksvm t- 4.ROWSIJ'Iith Pott~rs G uild 
,,.,., .... w.islaf)d. ~tl-apg 
trows:mJth~IJflln to grow iq numbers 
iUid ttctiv itJes. Tbc Sta .. on Gallery iR illO"'.V 
open. CaLhi Jd f er!K:CI g.a.,·,c a sl ide [.lit~lll ­
taUOo of bi:r lnp 1D poo:e:ry s[Ud]ocs lo 
W<Jlc:s. England LLn.d ScOilaJ f . r n Fcbruill'}' 
llarrcll Ha[)l"''QC};: gu.ve <1 workshop on 
tbrowi.ns 1lil.d deeaatm,g. U oda Pbilhp 
Jellds a Li3e worbhop Ll'l ~b-
J\aoaimo. TODJJ .Dngon F~t 
$ LOO mtd !iccondl ti.ck:ct $75 
April 15 8o1,1,1ec Pou~ Auditorium 
17;00 View J~ WnnCf l;CI.s 
nNlO &!l-cctiol'l of your set to tc12p 
19;00 Feast llegms 
El•cnins inclu:dc~mi:rrimum six pi.c:.ct: JIL:pa-
oese dinnei'\\'a.re gift. seve" course ..Jap-
ocse style dhmcr-. pdvarc st(:(;k. ~oUc.;;ro~ 
battJc of Dnl,gcu'l feast 2CCO winc, silcr~t 
ill tetion. door prizes Ol11d en£el'tajrunent 
Yir:otori11, Jrlf Ot-stmm wor oop 
April l5-16' lfr.00-16~00 
Combinalion of [Jtro ing. alteri ng by 
far.etiog. .streLcbrcg .. diliticg or a~..ULng i1l1.d 
fc:!joinin:g~ a'tl!lmlblins fonns, dceomting 
~ d1se~ions of tin: surf ce :acbie\•eod j " 
salt (soda) firing. }v1etcbosi.:o [ntemiJilooal 
Sun1mer School Qt the A rt'l 250.39 J .2420 
or (ax 250.391.24·Ll OT emo1iJ 
<mism@pcanoll-oollcgc.uwc.ca> 
Su:rrey, F'raser VaUey Potters Guildl 
Mar~ll 9 Allison I· earyicve is S,'U£!Sil. 
s:pcatcr. TheGJJild meets the scamd Thu 
dity of t:v"e~' m.onrb at Cerami~ Dept. 
KwllllfltCn Urtivcrsill.}' College. 12666612 
A"·e., Surrey, 004.588.266 L 
G~nge. ,Salt Spring Island 
Mardl10- 23 Gf~ys Mai'ISbiiU·II'lflJJUII,. 
Surface Design workshop 
Drawing dcsLgo clemt:n.IS. ~- ·ns to 
~lay tiles M d 3D ap-pJicalioms. Mcr1c Box, 
Sah Spriog .Puucr OuiLd 'lS).:$3'7. L80S 
7 
~ 1cm bcr.ib1p is growl llG and .'ilJ ••rc lhc: 
a.:u ..,.i Lies of dlc C'l 1ti IJ.. W ~ h>l'>'e m;,tD)' pots 
m eh~ fit(! and .,~ e nt:' d our mernbcr!l Lo be 
1 m•uh.:d ll l()r~ tbu.l "'' ~r Uus spn 11~. Y cs. 
we J.mow }'OUMC' busy; tunc is life ' !I IU'\:111)1 
we· re nol u.sl.":ln~ l'or da}'S o( }OUI £une. 
JIL'!l 01 [C'\\' hours. 
See wJ\.ere you calil I Ll yoursclf i11 . • _ 
~{c. nc-E!d bawls, 11 icc oowl ~ fw lbr: gocxl 
•m~l k.md eau ' t: o l l'r4Jj«• Emply Bowl, 
before 'vJ •ucll :: . Pbonc K aren 
604.~.6235. 
't.Vt: WL]I be f\!DiliDA!, ,, 00 Good fo~ t~ 
Sllllrdl Pile sale w1Liun Jhe oe:,.thvomolllhs.. 
Bring Lo lhc: Guild LMTia:. Lhrux:! pms •hOlt 
broke- ~our bc:m.. You can l~lp seiJ them 
t<to. Dchr~ 604.736.3039 or CelLa 
6045~ 
Tile Lotter y for Pottery is ~'Ill ah\'e. ~u~: 
£o popular de:rnai'ld by our C1~1um1:rs and 
I ncm:Js.. \'lr: biJ1n: be~:J~. sCilidung for ~ w.u.y 
1.o l und bc:Uer ood more J rcqur:nt work-
Uc!ps. Cooscqu.:ntly £he- l..oUc.ry wlll be 
JiiTercm.dUs year. Foryour$l(H)orrnure 
po1, w·e will po1:y ) 'QII , Y oor S 10 dooa-
llon i.I..BI3 money from l.bc s.alc of Lbe tickets 
w ill ~o djr~LJy lo the work!lhop kin) '. 
.P11:'.lSC save llw: Bt)arl,l a lt>l of ... ·otunu~er 
hmm :l.J\U OOfJWI!L I II,! <Jud~. ·n.e (!\' C::Ot IS 
Ma> ~ We wooiLI hke LH le:crsl L ~ pots. 
in February .:rnd ~ 1a.rdt tile: Boatd 1 ~ ~tLil­
mcs sc.me •mc:n...;c 1 en. 1 ., •r:d; lini~IIm~ ::mr.l 
c,;JXIr'll.ill'lfS £be C•lll~ We ·.~ould like 
~m~ b~ lp, ·~ C41Yple o( ru ghts o r ..,.ec-kcnd, 
~u.Jiy J'rom those WhO bcJu: nt mL~I. 
Mad eo of Clay &~11la Woe:ek Ql\ G nm-
'lo'ille t - :u I; ..Junnglhcweckoi' Mo.)· 1 Lo7, 
\\' 1.: hi!.' e e\ cnls •hal w1H bn ng publiaty to 
lhe Glrild and \\l ll rcqmrc volume:e . 
Ma~ oJ Cllil)'. lb~ spnng sale. JS being 
p1 omoceJ ·~r ~ 11.1ble m lhc: GranvtiJe £sla.nd 
PtlO.tc M arkeL W~: ' ll usc ~Ill !! c::t~Uf~ 1:0 
promoLC l.be _ bde of Clay 'lxlflk. l.ntlerJ' 
for Ptt~ry and ou I ·mn Ctm Raku 
£wr.tl on Ma>' 6 .mi.! 7 as well us ol.bet" 
101portool mt01lll3llon. We will rcqui re 
too or WilJt11 bod1cs. Tbere wU I be m o 
!ibiftll a day. I 0:00.. 14:.00 and L4;0U LO 
] 8:00 for 7 day!!. r d~Lly lWO peupJe per 
timt slut. 1'ML':s ~ prople. 
We also need pcoolc- m Lhrow aoo 'ba. ue 
some ral"U polS f1..:f' !he ou Too Can 
RaktJ ~_r'ld an • Ji11ooal. few to fire. T be 
Raku evcnl dmov.-s much jnLcrcst aoo i s .Jll 
c:";.CC'llenl v.·ay •o direct fO.c-nlinl ~yet'S LQ 
tbc- Made- or Cia}' sale .. md promoce tht: 
Gu1ld anJ i L-1 ~I!U\'Hl~ 
We c;mnol Jor.get Cbe crt me de Ia C.1 erne of 
<11• ' 'oiun Lc~r JOb !I. bcccmins a 8o11rd 
membl!l'. lt's Lllc beo:::t JOb of ••ll IL really 
is;n' t :urlc:mal\di "8 a.~. 0\l lil ink It rtqui r~ 
.Jl~nd~o~;e .,~ i~ monlbly rnr:dln,g a.c1 wc:U oilS 
:-Umc addJ ltoniU noorsJoroomrniUec 'Po otJ.... 
Somr: months arc more dc-mMdi 1"18 th<m 
olhcrs.. [t L!I.U. .!lCilUi Be' way £0 OOI"'fl'l butc lO 
you r Guild m~J :see re.~ul L"" from your m pllt. 
Ptmne Jane illld volunteer a fe\'11· boors at 
tile Gwld oiTiDC. Jane \'i<'Orll:N ooyonJ t11.c 
call of dut)' lllld tllcrc an: cndlc.'il'! d~:,ml :s. 
Ill at nC~::J :lH(:r'llion. For' l tt!lli~.m;e. m Janu-
ar: ~ Cnrn p helped ur,g!J.m o: l.he sLomg-e 
~ W ILOOill bemg u.skal! 
A. >·ou Call ~ee, £here ~ m>lny .,. ~.>Junteer 
opp>rrunn1es. Wt! [l~rJ yuu Llus spnng. 
P111J out )'OUr d<J)'limer or )'CIUr palm pilo t. 
Mill'k a fe\ .,,.clunlcer slots beforc: we sc:,.cJ 
om. tM hurHcr-!lni f fcrs lllld pttot~ }IOU, 
1'ttfWJ~r:sl•ip Ccmrmi.rl~~ 
Debra Sloon 604.736~039 
Dmra l•llt/w.w. (;(J4.~.29'27 
300-5~00 + S.R AFFORDABLE CERAMICS SPACE.' 
l .. m:ation: 
.floor: 
Floor ARa: 
Putters+ 
Ceiling Ht! 
Lightmg: 
A·ecess::: 
HoiQ's:. 
Term: 
Rate: 
A vaifab1e: 
Contacc: 
Cl ark/Venables area 
975 Vernon Drive oc the con1er of Vernon & PHrker 
Ground Aoor 
Various spaces from 300-500 S. F. 
K.il n construction possible~ access to gas 
10 feet 
Windows in rnos\ spaces 
Dtrocl ac~ss, to s.pace Y i a loading bRylcntrancc door 
24 hour access 
A cxible 
Very affordable, please call for details. 
Rates. vary by uni t .si ~te. location, etc. 
April 
Morley Faber, Mcrgatroid Enterprises 
3558 \V 35Avenuc Va_ncouver BC V6N 2N5 
Plmne~ 604.724.4999 fa~: 604.266.5657 
Poncrs Gutld of British C".oll.'lmbia .Marc112000 
. \ ~llcr ro tbti r..kmbeH.. am:. d 
· r-eview ·of all volunteu opp:w.tunilim 
" bowh; for Pr,..,jeei Empty ~owE by 
~'broil ::1, Kan:D {;;l)4.fl8:2.(l31S: 
• reno'IIlfions Lo tbe G.t!Jiery, Febru· 
31)" .lllid March, Jane 604.1569..5645 
• Loltery for Potter}' :send a pll[ 
n tl ltd iU $100 ~1r more. Jane 
004.669..5645 
• brmg tbose Jlnc:: fu11,o,.'t!(l ,.~ r(w 
T oa Good for tbe Shard P1ile liale. 
D() 'bl.' i:~ 604. 736.303 9 or Ccl i 11 
~)4 .521.8803 
• Lhrm Wld bLSqu..: .some ra1..'11 p.-,n;. 
clay supplied. Ma)' 6 or 7 IIJf 4 bvwr 
Shift h" run ~ )"'OU bdp people gJ~~:Z.e 
llnt.J ru:r: OC \ilke pr;!flf'lt!•s nl.OnG)'. 
• loobo~ af'Lcr the boola m ~Pu.bhc 
M:1lirBt, May l [0 7. I 0:00-1400 or 
14;00· 18;00 . RoJ f oich t 6<J4. 
Q2L&i77 
• becommga.Bollnl member. Ooo' t 
'00 stly. Tbcre arc: foor vaamcics. 
.. Joh.lnlc~ :a fri~nd~ 
L~ERYFORPOTTERY 
F~Jld7'1JJ~'fillg for tire Guild wo,..~ 
-shop fund 
L-lclp rn•~k:i: llu~ e"''r:nin~ •= l,uxr:s~l T he 
GaHd is:lkSking mm1Cc:rs to dollil.•e :a pic:re 
of pntt£ry \r:llucd al .a rnini mum of S 1 00 
rcr:lil . .Smce pl+~n i Jldude ~lbngl 00 tH;:k· 
c•s. 'lvc il.JiC oollccLmg at leas£ 120 p:11:a:s. 
Work!l a:re ac~ptc:d as donation 01r v.iili 
a rc~llol.etattorl (If S40 per pi ece.. 
We ilrt: .:.tl so bolt.hn.H, a sllll!nt :!iudlon. aL Lhi~ 
event~ Wll~' lar~i Lcms )IOU ..,.,sh Lo J.onacc:: 
woold be more Lltan 'i\cloomc! 
Please con toot :10y o:ru: or the: oommi Lt.ce 
f'tWWI'IOOr!l ror in r L")fnl.a1JOO or i r }'QU h3'1-'C a 
pLc:et: t.o .:011rnbu1e. Tlu.m }'Uil in ;)t.l \'~'1JI.-e. 
L!Jllt!r_; for Polle:ry CvrnmifJet: 
JiJ.l1.e Jt..t1UJiiCW.S OCJ4.~.5645 
Gilmiam IVkMmiLD &14.937.769:6 
Debr"J SI08.11, f.l.l4. /36.3009 
R-<~bdl~: Chlnor:r}' 6ll4.8i4 518 
Serving WBStsm Canadian 
Potters for the pasl30 years 
Ot~ Vancouver lafa_nd s•• o1u aw dealer 
The Patte.., W11re1teuse in Nanai mG 
25.0-71 e-9166 
WORKSHOPS 
March 5 Sumlay L3:00-l6.:00 L ~011 
Snrah '.'i FL'lkts Sar.ah \VIh it.e S.;;ul pl ,.,.·aiL-
h::mgilig [nib~ ...-;r~ leX~~ iUld paint 
•,\' ~ [li slips IHI.d o.x.~ F~e: SJ~. LO m d udcs 
111.<1.tenals .nnd firin~t- Port Mexxly Am 
c~rme. 242$Si1L hr( sS•r~l. Port M'DOIJ)', 
6Q4.931-201.Jij 
M:atcl!J 12 Suod~y L2:00-16:00 1 SCS;SJOO 
1-"aru FbJU.h~s for CU1v Le:1m 9 different 
fJnish£..'1 i !du.din.g lbroa:re. Vt!idi8Jlll a-nd. 
n arbled. Btms OM! or 2 picx:~ :!\nd two 
liLSJ)ClloSUblc L/2" 11it[ brusl,c;~;. furt Mcxxly 
Ar1B Ce-ntre, sec ai::Jo\·~. 
:Ylarch :!3-24 SatuTd;.:.y .uul Sunda~· J~ 
Oestfl!iL:b E.C[~'\D, .see dctaiJs P!l8r:., 
Maf'Ch 26 :St,Ull.l!.ly (0.:00- 16:00 1 Sess:JOO 
Ralm Workshop Pl~rtieia Gr~bst. Fire 
oou:k:r.'lm in llhe :J.Jlarnt Japanese :sryle. 
Poi:1. Moody A.r !> Cmlle, .!?£e above. 
ApriL L:5-16 :SaLLII1l:l~· .aiJ,od .Sunday JdT 
Oi$1:nil:h Fee: $ LOO (im;lud~ Lunellcsl 
).·ktch~in [nte:J1'13Qana1 Smnmcr School 
cf ~be Am. 650 ~•!Son College Drh e. 
Victana,.B C V9C 4H7.:!.:(l.391-:24 L L oc 
fa.1 250-39~ ~14 t 2. Sec pa,gc 7 aDd 2. 
• Clays 
• Materials 
• Underglazes 
• Stains 
, Glazes 
, Tools 
·Equipment 
·Wheels 
• Kilns 
·Books 
• VIdeos 
•Magazines 
954S • 192 str'8tW. SrJflYJy, B.C. V4N JRQ 
Phorl6~ 11 FilX: 6fU.888-4247 
,E•maff:.QrHil~~sympafJ'CO.ca 
Jmemet www.g!S'61lbam.com 
Marcll2COJ Pon.elil Guild of Driti h Coluro bia 9 
POR SAlE 
NiEWSLt:'rrt:R ROAR.D OF IURECTORS 
7 cubt.l.!' It ~~ kiln SfJOO. Euc l oo Ctl011 
604.flf~ :5f:N6 
WA Ell> 
SU!BM~SSIO~S 
I nfoor'loltiou I'Jd p!Kll4j~'';ll}bs are woC:I· 
rome i.Ul)'llmc:. Spi!re l:S Lrnu•cd: ple.-ssc 
!lubmit tc:.:t a.s brief a:s possible .and 
id.?tu.if)' itl~e:s.. Be Ci!rtrlin (11 include: 
rr-m~ ;.m.d ~.t:ll:pl!.One . M"teriill ~i .,.et~ 
u.Jlerlbe d~dli IJC. wi 11 be- COIWdererl f•x 
folhw.•i n~ nc-v.'Slc-ttcnt W c- J~CSCrvc cbc.: 
r:~pt lA) edi L fL;r space arr.d dati ry. 
Rocm~ AmJJ;T. ~~ar:• ,604.92 L.7.;,,6 
Rilclldlc- Chmrw:r::r· 604.87 .8518 
Run F 1c.:ht. V 1CC!- Pres,dent 
T'mtatypc/r;:asterl mo1dmakc:r W:J.f'lrotl LO 
make d.i sh 1Je5i 8 n!l in !!I:.'!}'· .\oti.!.mi.ll 
604.988.4641 01" 604.:377 .164:! 
ST ATIH OP THE A.RT KJL • . S 
811J 'IN;.1gner !buill~ anLl repturs kJJru. He 
produces tustom ~i.I.S k.LIM of any s:izc and 
Ra.l."lJ kilns. Brochure a.r:Jd tnforrn::ttiml! 
Cer.um.,; Stal"\'l~s. Chine~. Cal1fomi.o•.I:JIIOIU 
<bilwags.g·i.1ot.co:mJ. 
THIE UJG !BOOK 
Apri l 
Mil)' 
JunB 
July/ Aub'11S1 
woo, l'\.inr8 
,,Vr;:ti. Apr 12 
Wed, :Ma.y I 0 
Wed,Jtm i 
604.92l.fil77 
fj!o,'td::t GreeD 604.~1 .~ 
Gdli<Ul MI.:.\1IIL;m 604.937.1696 
Dona Nabnm 604.:!~2.:9~7 
Ccha Rlo:·'··~~' (1(}4.Sl2.~.3 
T:l!lis Saxby 604.7rE.Cfl l l 
Debra S lCKlfi 6{14.7,3~.3039 
Frnnk Turco 604.5"l..6.0074 
Jruner T urpin., TrCl15urcr 004.5 13. 1317 
RuD Vit.IJJ~. P~id.el'l~ fi043lS.OOJ9 
New mternationa.l qLJUJtcrJy !le·wsldtcr for 
wQOd1irnr.s nnA any-one i ntGre.nc:d iilll 
wood(JJ'tdo:;er.rmit.:s. St~~ription $20 US. 
S~p1ember woo, All8 10 GENIERA.L MAN A.GER 
C:X:tobcr' 
Novemben1D~em r 
Wed, Scpt l4 
J .'l]}e Ma1JhllW!t 
f::Ll 
604.6fi9564.5 
004.669.56.!7 
COJJ i\•lmoguc: <1ruJI Roten S.mdcn;on. 
Cowden Cottasc. Abercairny, Cricrr. 
.l:'t-rtb~bire. PH;· 3QZ, Sootland, UK 
jan l.lal)' :::00 L 
F~br'!Jil.ry 
Wed, O;.:t L~ 
Wed. Dec 5 
woo,Jan 10 
E:Dll'OR. 
(./.)4, 9:!2.3300 
6(14.9:""~ 1982 
LO 
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